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As the main body of Chinese rural finance, rural credit cooperatives will affect the 
stability and development of agriculture, countryside and farmer. By the deepening in 
building market economy system, it is especially important to define market position 
and development strategy. 
This thesis focuses on the analysis of development Strategy in new time based on 
X rural credit cooperatives which locates developed area where city and countryside are 
integrative. One hand, it analyses the opportunity and threat in external environment, 
strength and weakness in internal environment. And it presents market position of rural 
credit cooperatives on supporting local economic development, serving agriculture, 
countryside and farmer, serving community, serving small business and stock-holders. 
On the other hand, it presents development strategy: to work in building new 
countryside，to support local economic development，especially to enlarge meaning of 
agriculture, countryside and farmer; at the same time to convert management 
mechanism and innovate operation，serve community, serve small business on the base 
of supporting agriculture, countryside and farmer，in order to realize economy benefit 
and society benefit. The thesis presents measures to implement development strategy 
too. 
This article consists of 5 chapters. 
Chapter 1 introduces research background, objectives and methodology. 
Chapter 2 presents the history, background and status of reform of rural credit 
cooperatives and analyzes problems in market. 
Chapter 3 analyzes opportunity and threat in external environment, strength and 
weakness in internal environment; at the same time analyzes the relative groups of rural 
credit cooperatives, presents market position and emphasis of development in new time. 
Chapter 4 presents method and advice of development strategy choice, at the same 
time explains how can realize the development Strategy. 
The final chapter is conclusion of the thesis. 
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第一节  研究背景 




的基础上，2004 年 8 月 17 日，国务院办公厅印发了《关于进一步深化农村信用社





















































20 世纪 80 年代，波特的著作《竞争战略》、《竞争优势》对战略管理的理论
和实践产生了深远的影响，形成了以定位为基础的战略管理理论。在《竞争战略》
                                                        













第一章  序论 









三是 20 世纪 90 年代以后的战略管理理论： 
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本文的逻辑结构图如下： 
 





                       
第三章：分析问题       
                           
第四章：建议和对策 
                            

















第二章  农信社发展的现状 
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第二章  农信社发展的现状 
农村信用社经历了漫长的发展过程，新一轮的改革为信用社的发展带来了机
遇与挑战。 



















自 1979 年开始市场化改革以来，农村信用社经历了三个阶段的改革。 
第一阶段：1979-1993 年。这一阶段恢复信用社的名义上的合作金融地位，明





































第二节  改革的政策背景 
在我国不断继续深化金融体制改革的同时，农村金融体制改革的重点确定到
















第二章  农信社发展的现状 













第三节  改革的基本情况 
在中央进行农村信用社改革的大背景下，X 市农村信用社自 2003 年以来全面
深化改革，基本情况及改革的重点包括以下几个内容。 
一、组织机构改革 
X 市农村信用社 早成立于 1952 年，50 多年来顽强拼搏，负重发展，是农村
































财务会计资料和必要的法律手续。2005 年 1 月起对全市信用社及其所属机构进行
清产核资。 
在清产核资顺利完成的基础上，为组建全市统一法人的 X 市农村信用合作联
社（简称市联社），市联社于 2005 年 5 月起开始进行增资扩股。按照明晰产权关
系、改善股金结构、提高资本实力的总体要求，采取公开、透明的募集方式，在
各营业网点公开张贴募股说明书，预备相关报表、文件等备查资料等，在全面清
理 X 市辖内农村信用社原有股金的基础上，广泛吸收 X 市辖区内的自然人、企业











2006 年 6 月，经过一年多的准备和筹建，全市统一法人的股份合作制地方性
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